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From Kong Meng’s“The benevolent loves others”to Zhu Xi’s
“Bnevolence is the principle of love and the virtue of heart”
LE Ai－guo
(School of Philosophy，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:As to Confucius’s“benevolence”，Zhu Xi plays Meng Zi’s words“benevolence and human heart”，
and thinks that“benevolence”is based on the nature of benevolence，and sends the dynamic process of being used
to love，from inside to outside，with nature，body use，benevolence and internal and external．As a result，“benevo-
lence”is“the reason of love”．At the same time，benevolence has“business”and the four ends of“benevolence
and righteousness，”“compassion，shame，rhetoric，and quarrel”，and therefore the“virtue of heart”，“the whole
virtue of the heart”，“the full virtue of the heart”． Compared to today’s interpretation of Confucius’s“benevo-
lence”，or taking“benevolence”as the external morality，or taking“benevolence”as the inner heart，Zhu Xi de-
fines“benevolence”as“love and heart”．It still has important academic value．
Key words:Confucius;Meng Zi;Zhu Xi;benevolence;love reason;heart virtue
(责任编辑 王能昌)
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